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Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu 
Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, atraktivní prostředí a 
návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k transformaci ze současné nevhodné 
funkce na nové funkční využití – volnočasové centrum sestávající z historických i nových 
budov, kde se budou nacházet prostory pro mimoškolní zájmové aktivity, sport, studentské 
centrum, výstavní sál, kavárna, správní zázemí areálu a parkoviště. Urbanistické řešení bylo 
koncipováno jako soubor staveb tvořících vnitroblok, které ohraničují prostor parku. V areálu 
budou zachovány 3 památkově chráněné objekty se zdobeným průčelím, doplněné 
odlehčenou nízkopodlažní zástavbou. Objekty v bezprostřední blízkosti historických budov 
jsou transparentní, opláštěné zavěšenou prosklenou fasádou, s velmi výraznými prvky 
vnějšího stínícího systému na jižní fasádě. Zbylé stavby jsou charakteristické svou šikmou 
vegetační střechou, která má podpořit dojem odpočinkového prostředí parku.  
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Bachelor’s thesis deals with reconstruction and re-use of listed buildings of St. Thomas Yard 
in Brno. Good transport connectivity, pleasant surroundings and proximity of several 
academic buildings have predetermined this area for a new purpose instead of the 
inappropriate current one – in the future, leisure time centre offering hobby groups, sport 
activities, study rooms, gallery, café and parking-site should be sited here. Urban concept 
consists of building block with a park compound. There are three listed buildings with 
decorated frontals to be preserved, complemented by brand new lightweight low-profile 
structures. Modern objects situated next to the historical ones are designed to be transparent 
by means of suspended glassed-in exterior with distinctive sun shading elements on the south 
facade. Other buildings are specific for their single-pitch vegetative roofs emphasizing 
peaceful nature of the park.  
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Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu 
Svatotomášského dvora v Brně a dostavba nových budov v jejich těsné blízkosti.  
 
Rekonstruovaný areál Svatotomášského dvora se nachází na ulici Veveří na hranici městských 
částí Brno – střed a Brno – Žabovřesky, spadající pod katastrální území Veveří. Jedná se o 
velmi rozsáhlé území umožňující také dostavbu nových objektů. Stavební parcela se nachází 
v těsné návaznosti na Kraví horu, jež je význačným rekreačním centrem Brna. 
 
Centrální historická budova je využívána jako správní budova, ostatní budovy jsou využívány 
jako koňské stáje a hospodářské budovy. Přední části podélných budov orientované do ulice 
Veveří jsou využívány jako pronajímatelné prostory pro obchod – nachází se zde prodejna 
jezdeckých potřeb a modelářství. Podkrovní prostory nejsou využívány, ojediněle slouží jako 
sklad sena. V okolí budov jsou zřízena venkovní cvičiště a sportoviště pro koňské závody. 
 
Areál Svatotomášského dvora se užíváním TJ Moravan dostal do velmi špatného technického 
stavu, také prostory pro koně a uživatele areálu jsou v současné době nedostačující, proto byl 
zhotoven záměr vybudovat v areálu jiné funkční využití – centrum volnočasových aktivit, 

































Okres:      Brno‐město 
Město:     Brno 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V Brně dne 4.1.2012              ……………………………………….. 



































Spraše  a  sprašové  sedimenty  jsou  naváté  větrem.  Podle  zrnitosti  převládají  ve  spraších 
prachové částice velikosti 0,01 až 0,05 mm, kterých bývá 40‐50%. Zbytek tvoří jílovité částice 
a jemný písek. Mineralogické složení spraší záleží na horninách, z jejichž zvětralin byly spraše 
vyváty.  Skládají  se  ze  zrnek  křemene,  živců,  slídy  i  jiných  horninových  nerostů.  Důležitou 
součástí  spraší  je  uhličitan  vápenatý  (buď  rozptýleně,  v  zrnkách,  bělavé  povlaky  na 









Z  technického hlediska má  spraš příznivé  vlastnosti při  výkopu  základových  jam a příkopů, 







Pevnost v prostém tlaku                                          σc = 100MPa 
Modul přetvárnosti                                                  Edef = 2500MPa 
Poissonovo číslo                                                      ν = 0,10  
 
4. Závěr 
Výše  popsané  základové  poměry  lze  ještě  pokládat  za  jednoduché,  neboť  základová  půda  se  v 
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V Brně dne 25.1.2012              ……………………………………….. 




































Spraše  a  sprašové  sedimenty  jsou  naváté  větrem.  Podle  zrnitosti  převládají  ve  spraších 
prachové částice velikosti 0,01 až 0,05 mm, kterých bývá 40‐50%. Zbytek tvoří jílovité částice 
a jemný písek. Mineralogické složení spraší záleží na horninách, z jejichž zvětralin byly spraše 
vyváty.  Skládají  se  ze  zrnek  křemene,  živců,  slídy  i  jiných  horninových  nerostů.  Důležitou 
součástí  spraší  je  uhličitan  vápenatý  (buď  rozptýleně,  v  zrnkách,  bělavé  povlaky  na 









Z  technického hlediska má  spraš příznivé  vlastnosti při  výkopu  základových  jam a příkopů, 







Pevnost v prostém tlaku                                          σc = 100MPa 
Modul přetvárnosti                                                  Edef = 2500MPa 
Poissonovo číslo                                                      ν = 0,10  
 
4. Závěr 
Výše  popsané  základové  poměry  lze  ještě  pokládat  za  jednoduché,  neboť  základová  půda  se  v 







Projekt obnovy celého areálu Svatotomášského dvora v Brně je poměrně rozsáhlou prací, 
proto byla zpracována jen jeho část, týkající se rekonstrukce stávajících památkově 
chráněných objektů a nových budov v jejich těsné blízkosti. Některé objekty byly řešeny jen 
v architektonické studii, formou řešení dispozic. Přesto je však brán zřetel na návaznost těchto 
budov na objekty řešené v projektové dokumentaci. 
 
Snahou bylo, aby byl areál volnočasových aktivit co nejlépe účelově využíván, aby 
nedocházelo k provozním kolizím a závadám stavby. Důležitou vlastností areálu určeného pro 
veřejnost je přístupnost veřejných prostorů i osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace, proto bylo dispoziční a konstrukční řešení zpracováno podle příslušných vyhlášek a 
norem, které se touto problematikou zabývají. Snažila jsem se pohyb po areálu těmto osobám 
co nejvíce usnadnit a umožnit jim bezproblémové užívání stavby. 
 
Jelikož se jedná o rekonstrukci památkově chráněných objektů, jsou využívány autentické 
materiály, které historickou hodnotu díla neznehodnocují. Technický stav některých 
historických budov je v současné době velmi špatný, bylo nutné je radikálně zrekonstruovat. 
Přesto byla snaha tuto rekonstrukci pojmout tvůrčím způsobem, který příliš nezasahuje do 
celkové podoby a ponechává autenticitu objektu, přesto do objektu vkládá nové originální 
prvky. Přiléhající budovy novostaveb byly řešeny takovým způsobem, aby nedocházelo 
k nežádoucímu kontrastu mezi novým a starým, chtěla jsem historické a moderní budovy 
navzájem harmonicky propojit.  
 
Doufám, že se mi projekt bakalářské práce podařilo vypracovat takovým způsobem, aby již ve 
fázi projektové dokumentace byly podchyceny veškeré problémové záležitosti. To je důležitý 
předpoklad k tomu, aby budoucí provádění a užívání stavby probíhalo hladce a bez 
nadměrných finančních nákladů. 
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Anotace práce Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v 
areálu Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, 
atraktivní prostředí a návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k 
transformaci ze současné nevhodné funkce na nové funkční využití – 
volnočasové centrum sestávající z historických i nových budov, kde se 
budou nacházet prostory pro mimoškolní zájmové aktivity, sport, studentské 
centrum, výstavní sál, kavárna, správní zázemí areálu a parkoviště. 
Urbanistické řešení bylo koncipováno jako soubor staveb tvořících 
vnitroblok, které ohraničují prostor parku. V areálu budou zachovány 3 
památkově chráněné objekty se zdobeným průčelím, doplněné odlehčenou 
nízkopodlažní zástavbou. Objekty v bezprostřední blízkosti historických 
budov jsou transparentní, opláštěné zavěšenou prosklenou fasádou, s velmi 
výraznými prvky vnějšího stínícího systému na jižní fasádě. Zbylé stavby 
jsou charakteristické svou šikmou vegetační střechou, která má podpořit 




Bachelor’s thesis deals with reconstruction and re-use of listed buildings of 
St. Thomas Yard in Brno. Good transport connectivity, pleasant 
surroundings and proximity of several academic buildings have 
predetermined this area for a new purpose instead of the inappropriate 
current one – in the future, leisure time centre offering hobby groups, sport 
activities, study rooms, gallery, café and parking-site should be sited here. 
Urban concept consists of building block with a park compound. There are 
three listed buildings with decorated frontals to be preserved, complemented 
by brand new lightweight low-profile structures. Modern objects situated 
next to the historical ones are designed to be transparent by means of 
suspended glassed-in exterior with distinctive sun shading elements on the 
south facade. Other buildings are specific for their single-pitch vegetative 
roofs emphasizing peaceful nature of the park. 
Klíčová slova Rekonstrukce, obnova, kulturní památka, dostavba, Svatotomášský dvůr, 
Brno, nové využití, volnočasové centrum, park, prosklená fasáda, vnější 
stínící systém, šikmé žaluzie. 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
Reconstruction, re-use, historic landmark, building extension, St. Thomas 
Yard, Brno, leisure time centre, park, glassed-in exterior, sun shading 
system, bevel roller ourtain. 
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